平成以降の中学校国語教科書における短歌教材について(2) by 入江 昌明
一
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
一
　
は
じ
め
に
　
平
成
二
十
年
三
月
、
小
中
学
校
の
学
習
指
導
要
領
が
十
年
ぶ
り
に
改
訂
さ
れ
た
。
同
年
一
月
の
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
国
語
科
の
改
訂
は
、「
小
学
校
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
を
通
じ
て
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
と
と
も
に
、
実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
享
受
し
継
承
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
・
発
展
さ
せ
る
態
度
を
育
4
4
4
4
4
4
4
4
4
て
る
こ
と
4
4
4
4
に
重
点
を
置
」
い
て
内
容
の
改
善
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
傍
点
を
施
し
た
箇
所
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
回
の
改
訂
で
は
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
関
す
る
指
導
の
重
視
」
が
大
き
な
特
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
が
、
中
学
校
の
国
語
科
に
お
い
て
伝
統
的
な
言
語
文
化
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
指
導
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
本
稿
は
、
そ
う
し
た
日
本
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
指
導
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
平
成
以
降
に
出
版
さ
れ
た
三
省
堂
と
教
育
出
版
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
収
載
さ
れ
た
短
歌
教
材
を
ま
と
め
て
提
示
し
た
も
の
で
、
東
京
書
籍
と
学
校
図
書
の
二
社
の
教
科
書
を
取
り
上
げ
た
前
稿
（「
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
１
）」『
教
育
諸
学
研
究
』
第
二
四
巻
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
　
二
　
短
歌
教
材
の
掲
出
方
法
　
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
の
中
学
校
国
語
教
科
書
は
五
社
と
も
に
二
年
生
で
近
・
現
代
の
短
歌
教
材
、
三
年
生
で
古
典
の
和
歌
教
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
短
歌
や
掲
出
の
仕
方
は
出
版
社
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
短
歌
が
ど
の
よ
う
な
形
で
ど
れ
く
ら
い
国
語
教
科
書
に
収
載
さ
れ
て
い
る
の
か
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
短
歌
教
材
収
載
の
実
態
が
把
握
で
き
る
よ
う
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
前
稿
と
全
く
同
じ
要
領
で
そ
の
内
容
を
示
す
こ
と
に
し
た
。
※
　
短
歌
教
材
は
、
各
出
版
社
別
に
平
成
十
八
年
度
に
出
版
さ
れ
た
教
科
書
か
ら
年
代
を
遡
る
形
で
掲
出
し
た
。
※
　
短
歌
は
で
き
る
だ
け
教
科
書
に
収
載
す
る
形
で
掲
出
す
る
よ
う
に
し
た
が
、
紙
幅
の
都
合
で
改
行
す
る
な
ど
一
部
変
更
を
加
え
た
も
の
も
あ
る
。
※
　
近
・
現
代
の
短
歌
を
取
り
上
げ
た
単
元
と
古
典
の
和
歌
を
取
り
上
げ
た
単
元
で
は
、
収
載
歌
数
が
わ
か
る
よ
う
通
し
番
号
を
付
し
た
。
※
　
作
者
名
は
原
則
と
し
て
当
該
歌
の
一
行
前
に
掲
出
し
た
。
※
　
作
者
名
や
短
歌
中
の
漢
字
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
部
分
な
ど
に
施
さ
れ
た
ル
資
料
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
入
江
昌
明
教
育
諸
学
研
究
　
第
二
五
巻
　
一
　－
　
二
二
二
入
江
昌
明
ビ
は
、
す
べ
て
教
科
書
通
り
と
し
た
。
※
　
随
筆
や
コ
ラ
ム
欄
な
ど
に
短
歌
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
し
て
短
歌
だ
け
を
掲
出
し
た
。
三
　
三
省
堂
の
短
歌
教
材
〔
平
成
十
八
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
現
代
の
国
語
１
』
　
○
資
料
編
「
カ
ル
タ
の
世
界
」（
一
五
〇
頁
～
一
五
一
頁
）
に
、
光
琳
か
る
た
か
ら
次
の
一
首
の
写
真
を
収
載
す
る
。
（
柿
か
き
の
も
と
の本
人ひと
麻ま
呂ろ
）
○
　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝ね
む
『
現
代
の
国
語
２
』
　
○
「
短
歌
の
世
界
」（
一
四
頁
～
一
八
頁
）
に
、
短
歌
に
関
す
る
簡
単
な
解
説
と
三
首
の
短
歌
の
鑑
賞
文
、
続
け
て
以
下
の
十
首
を
収
載
す
る
。
正まさ
岡おか
子し
規き
○
　
い
ち
は
つ
の
花
咲さ
き
い
で
て
我わが
目め
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す寺てら
山やま
修
し
う
司じ
ゅ
　
○
　
列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向ひ
ま
は
り
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
マ
ワ
リ
栗くり
木き
京
き
う
子こ
ょ
　
○
　
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想おも
ひイ
出
は
君
に
は
一ひと
日ひ
我
に
は
一ひと
生よ
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
①
　
み
づズ
う
み
の
氷
は
解
け
て
な
ほオ
寒
し
三
日
月
の
影かげ
波
に
う
つ
ろ
ふウ
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
②
　
海
恋
し
潮しほ
の
遠
鳴
り
か
ぞ
へエ
て
は
少を
と
め女
と
な
り
し
父ちち
母はは
の
家
　
　
　
　
シ
オ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ト
メ
　
　
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
③
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
④
　
春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外と
の
面も
の
草
に
日
の
入
る
夕
ゆ
ふ
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ウ
ベ
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑤
　
白しら
鳥とり
は
哀かな
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
をオ
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふウ
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
⑥
　
や
はワ
ら
か
に
柳
あ
をオ
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
近こん
藤どう
芳よし
美み
⑦
　
白
き
虚こ
空くう
と
ど
ま
り
白
き
原
子
雲ぐも
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
に
つ
づ
く
死
の
町馬ば
場ば
あ
き
子こ
⑧
　
つ
ば
く
ら
め
空
飛
び
わ
れ
は
水
泳
ぐ
一
つ
夕
焼
け
の
色
に
染そま
り
て
李イ
正
チ
ン
子ジャ
ョ
　
⑨
　
〈
生
ま
れ
た
ら
そ
こ
が
ふ
る
さ
と
〉
う
つ
く
し
き
語ご
彙い
に
く
る
し
み
閉
じ
ゆ
く
絵
本
俵
た
わ
ら
万ま
智ち
⑩
　
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
三
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
『
現
代
の
国
語
３
』
○
「
和
歌
の
世
界
－
－
－
万まん
葉よう
集
し
ゅ
う
・
古こ
今きん
和わ
歌か
集
し
ゅ
う
・
新しん
古こ
今きん
和わ
歌か
集
し
ゅ
う
」（
五
〇
頁
～
五
五
頁
）
に
、
以
下
の
十
六
首
を
収
載
す
る
。
「
万
葉
集
」（
五
〇
頁
～
五
二
頁
）
持じ
統とう
天てん
皇のう
①
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
こ
ろ
も
干
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
②
　
東
ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
か
た
ぶ
き
ぬ
山
や
ま
の
上
う
え
の
憶おく
良ら
③
　
銀
し
ろ
か
ね
も
金
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
大おお
伴
と
も
の
家やか
持もち
④
　
我
が
屋や
戸ど
の
い
さ
さ
群むら
竹たけ
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
べ
か
も
山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑤
　
天あめ
地つち
の
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
高
く
貴
き
　
　
駿する
河が
な
る
富ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
天あま
の
原はら
振
り
さ
け
見
れ
ば
　
　
渡
る
日
の
影かげ
も
隠かく
ら
ひ
　
照
る
月
の
光
も
見
え
ず
　
　
白
雲
も
い
行ゆ
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
そ
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継つ
ぎ
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
富
士
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反
歌
⑥
　
田た
子ご
の
浦うら
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おお
津つの
皇み
子こ
⑦
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹いも
待
つ
と
我あれ
立
ち
濡ぬ
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に
石いし
川
か
わ
の
郎いら
女つめ
⑧
　
我あ
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
（
東
あ
ず
ま
歌うた
）
⑨
　
多た
摩ま
川がは
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
何なに
そ
こ
の
児こ
の
こ
こ
だ
愛かな
し
き
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
⑩
　
父ちち
母はは
が
頭
か
し
ら
か
き
な
で
幸さ
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言けと
葉ば
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
「
古
今
和
歌
集
」（
五
三
頁
）
紀きの
貫つら
之ゆき
⑪
　
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香か
に
に
ほ
ひ
け
る
小お
野のの
小こ
町まち
⑫
　
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
藤ふじ
原
わ
ら
の
敏とし
行ゆき
⑬
　
秋
来き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
「
新
古
今
和
歌
集
」（
五
四
頁
）
西さい
行
ぎ
ょ
う
法ほう
師し
⑭
　
道
の
辺べ
に
清し
水みづ
流
る
る
柳
や
な
ぎ
陰かげ
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
藤ふじ
原
わ
ら
の
定さだ
家いえ
⑮
　
駒こま
と
め
て
袖そで
う
ち
は
ら
ふ
陰かげ
も
な
し
佐さ
野の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ式
し
ょ
く
子し
内ない
親しん
王のう
⑯
　
玉
の
緒を
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
永
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
四
入
江
昌
明
○
　
コ
ラ
ム
「
和
歌
の
技ぎ
巧こう
」（
五
五
頁
）
に
、
例
歌
と
し
て
次
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
紀きの
友とも
則のり
・
古
今
和
歌
集
）
○
　
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
（
源
み
な
も
と
の
宗むね
于ゆき
・
古
今
和
歌
集
）
○
　
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
〔
平
成
十
四
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
現
代
の
国
語
１
』
○
資
料
編
「
３
　
百
人
一
首
の
世
界
」（
六
頁
～
七
頁
）
に
、「
貝
覆
」
や
「
昔
の
百
人
一
首
」
等
の
写
真
を
収
載
す
る
。
『
現
代
の
国
語
２
』
○
「
短
歌
の
世
界
」
（
二
〇
頁
～
二
七
頁
）
に
、
短
歌
に
関
す
る
解
説
文
（
三
首
の
鑑
賞
文
を
含
む
）
と
以
下
の
十
二
首
を
収
載
す
る
。
正まさ
岡おか
子し
規き
○
　
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我わが
目め
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す寺てら
山やま
修
し
う
司じ
ゅ
　
○
　
列
車
に
て
遠
く
見
て
い
る
向ひ
ま
は
り
日
葵
は
少
年
の
ふ
る
帽
子
の
ご
と
し
栗くり
木き
京
き
ょ
う
子こ
○
　
観
覧
車
回
れ
よ
回
れ
想おも
ひ
出
は
君
に
は
一ひと
日ひ
我
に
は
一ひと
生よ
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
①
　
み
づ
う
み
の
氷
は
解
け
て
な
ほ
寒
し
三
日
月
の
影
波
に
う
つ
ろ
ふ
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
②
　
海
恋
し
潮しほ
の
遠
鳴
り
か
ぞ
へ
て
は
少を
と
め女
と
な
り
し
父ちち
母はは
の
家
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
③
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
④
　
春
の
鳥
な
鳴
き
そ
鳴
き
そ
あ
か
あ
か
と
外と
の
面も
の
草
に
日
の
入
る
夕
ゆ
ふ
べ
若わか
山やま
牧ぼく
水すい 
⑤
　
白しら
鳥とり
は
哀かな
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
⑥
　
や
は
ら
か
に
柳
や
な
ぎ
あ
を
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
宮みや
柊
し
う
二じ
ゅ
　
⑦
　
あ
た
ら
し
く
冬
き
た
り
け
り
鞭むち
の
ご
と
幹
ひ
び
き
合
ひ
竹たか
群むら
は
あ
り
近こん
藤どう
芳よし
美み
⑧
　
白
き
虚こ
空くう
と
ど
ま
り
白
き
原
子
雲
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
に
つ
づ
く
死
の
町馬ば
場ば
あ
き
子こ
⑨
　
つ
ば
く
ら
め
空
飛
び
わ
れ
は
水
泳
ぐ
一
つ
夕
焼
け
の
色
に
染そま
り
て
河かわ
野の
裕ゆう
子こ
⑩
　
逆
立
ち
し
て
お
ま
へ
が
お
れ
を
眺
め
て
た
　
た
つ
た
一
度
き
り
の
あ
の
夏
の
こ
と
李イ
正
チ
ン
子ジャ
ョ
　
⑪
　
〈
生
ま
れ
た
ら
そ
こ
が
ふ
る
さ
と
〉
う
つ
く
し
き
語ご
彙い
に
く
る
し
み
閉
じ
ゆ
く
絵
本
五
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
俵
た
わ
ら
万ま
智ち
⑫
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
『
現
代
の
国
語
３
』
○
「
こ
と
ば
が
輝
く
と
き
　
　
俵
た
わ
ら
万ま
智ち
」
（
二
頁
～
九
頁
）
に
、
以
下
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
○
　
万
智
ち
ゃ
ん
を
先
生
と
呼
ぶ
子
ら
が
い
て
神か
奈な
川がわ
県
立
橋
本
高
校
○
　
「
こ
の
味
が
い
い
ね
」
と
君
が
言
っ
た
か
ら
七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日
○
「
和
歌
の
世
界
―
万
葉
集
・
古
今
和
歌
集
・
新
古
今
和
歌
集
」
（
一
〇
二
頁
～
一
〇
七
頁
）
に
、
以
下
の
十
六
首
を
収
載
す
る
。
「
万まん
葉よう
集しゅ
う」（
一
〇
二
頁
～
一
〇
五
頁
）
持じ
統とう
天てん
皇のう
①
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
②
　
東
ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
か
た
ぶ
き
ぬ
山やま
部べの
赤あか
人ひと
③
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
た
ふ
と
き
　
　
駿する
河が
な
る
　
富ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
　
天あま
の
原はら
　
振
り
さ
け
見
れ
ば
　
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
　
照
る
月
の
　
光
も
見
え
ず
　
　
白
雲
も
　
い
行ゆ
き
は
ば
か
り
　
　
時
じ
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
富
士
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反
歌
④
　
田た
子ご
の
浦
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おお
津つの
皇み
子こ
⑤
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹いも
待
つ
と
我あれ
立
ち
濡ぬ
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に石いし
川
か
わ
の
郎いら
女つめ
⑥
　
我あ
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
（
東
あ
ず
ま
歌うた
）
⑦
　
多た
摩ま
川がは
に
さ
ら
す
手
作
り
さ
ら
さ
ら
に
何
そ
こ
の
児こ
の
こ
こ
だ
愛かな
し
き
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
⑧
　
父ちち
母はは
が
頭
か
し
ら
か
き
な
で
幸さ
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言けと
葉ば
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
山
や
ま
の
上
う
え
の
憶おく
良ら
⑨
　
銀
し
ろ
か
ね
も
金
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
大おお
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑩
　
我
が
屋や
戸ど
の
い
さ
さ
群むら
竹たけ
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
べ
か
も
「
古こ
今きん
和わ
歌か
集しゅ
う」（
一
〇
六
頁
）
小お
野のの
小こ
町まち
⑪
　
花
の
色
は
移
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
紀きの
貫つら
之ゆき
⑫
　
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香か
に
に
ほ
ひ
け
る
六
入
江
昌
明
藤ふじ
原
わ
ら
の
敏とし
行ゆき
⑬
　
秋
来き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
「
新しん
古こ
今きん
和わ
歌か
集しゅ
う」（
一
〇
七
頁
）
式
し
ょ
く
子し
内ない
親しん
王のう
⑭
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
永
ら
へ
ば
忍しの
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る藤ふじ
原
わ
ら
の
定さだ
家いえ
⑮
　
駒こま
と
め
て
袖そで
う
ち
は
ら
ふ
陰
も
な
し
佐さ
野の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
西さい
行
ぎ
ょ
う
法ほう
師し
⑯
　
道
の
辺べ
に
清し
水みづ
流
る
る
柳
陰
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
〔
平
成
九
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
現
代
の
国
語
　
２
』
○
「
短
歌
と
そ
の
世
界
」（
八
一
頁
～
八
八
頁
）
の
、
（一）
の
解
説
文
中
に
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
（二）
に
以
下
の
十
首
を
収
載
す
る
。
　
　
（一）
正まさ
岡おか
子し
規き
○
　
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我わが
目め
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す寺てら
山やま
修
し
う
司じ
ゅ
　
○
　
海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦むぎ
藁わら
帽ぼう
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り
　
　
（二）
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
①
　
夕
焼
け
空
焦
げ
き
は
ま
れ
る
下
に
し
て
こ
ほ
ら
ん
と
す
る
湖うみ
の
静
け
さ
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
②
　
清きよ
水みづ
へ
祗ぎ
園をん
を
よ
ぎ
る
桜
さ
く
ら
月づき
夜よ
こ
よ
ひ
逢あ
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
③
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
④
　
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉こ
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑤
　
白しら
鳥とり
は
哀かな
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
⑥
　
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
　
　
さ
ら
さ
ら
と
　
　
握
れ
ば
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
つ
近こん
藤どう
芳よし
美み
⑦
　
白
き
虚こ
空くう
と
ど
ま
り
白
き
原
子
雲
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
に
つ
づ
く
死
の
町佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
⑧
　
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
汗
滲にじ
む
ボ
ー
ル
横
抱
き
に
吾われ
駆
け
ぬ
け
よ
吾
の
男
よ
河かわ
野の
裕ゆう
子こ
⑨
　
た
と
へ
ば
君
　
ガ
サ
ッ
と
落おち
葉ば
す
く
ふ
や
う
に
私
わ
た
し
を
さ
ら
つ
て
行
つ
て
は
く
れ
ぬ
か
俵
た
わ
ら
万ま
智ち
⑩
　
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
七
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
『
現
代
の
国
語
　
３
』
○
「
和
歌
の
叙
情
」（
一
一
二
頁
～
一
二
五
頁
）
に
、
以
下
の
十
七
首
を
収
載
す
る
。
　
「
自
然
と
愛
－
－
－ 　
万
葉
集
」（
一
一
二
頁
～
一
二
〇
頁
）
の
①
の
歌
に
続
け
て
歌
と
『
万
葉
集
』
に
関
す
る
簡
単
な
解
説
、
⑥
と
⑦
の
唱
和
の
歌
の
後
に
も
簡
単
な
解
説
が
あ
る
。
志し
貴きの
皇み
子こ
①
　
石いは
ば
し
る
垂たる
水み
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
持じ
統とう
天てん
皇のう
②
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
③
　
東
ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
か
た
ぶ
き
ぬ
（
東
あ
ず
ま
歌うた
）
④
　
お
も
し
ろ
き
野
を
ば
な
焼
き
そ
古
草
に
新にひ
草くさ
ま
じ
り
生お
ひ
は
生
ふ
る
が
に
山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑤
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
き
　
　
駿する
河が
な
る
　
富ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
　
天あま
の
原はら
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
　
照
る
月
の
　
光
も
見
え
ず
　
　
白
雲
も
　
い
行ゆ
き
は
ば
か
り
　
　
時
じ
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
富
士
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反
歌
⑥
　
田た
子ご
の
浦
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おお
津つの
皇み
子こ
⑦
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹いも
待
つ
と
我
立
ち
濡ぬ
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に石いし
川
か
わ
の
郎いら
女つめ
⑧
　
吾あ
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
⑨
　
父ちち
母はは
が
頭
か
し
ら
か
き
な
で
幸さ
く
あ
れ
て
言
ひ
し
言けと
葉ば
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
山
や
ま
の
上
う
え
の
憶おく
良ら
⑩
　
銀
し
ろ
か
ね
も
金
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
大おお
伴
と
も
の
旅たび
人と
⑪
　
吾わぎ
妹も
子こ
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
「
花
の
色
は
－－－ 　
小
倉
百
人
一
首
」（
一
二
一
頁
～
一
二
三
頁
）
◇
古
今
和
歌
集
の
歌
か
ら
（
一
二
一
頁
～
一
二
二
頁
）
小お
野のの
小こ
町まち
⑫
　
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
凡
お
お
し
河こう
内ちの
躬み
恒つね
⑬
　
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
紀きの
貫つら
之ゆき
⑭
　
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
八
入
江
昌
明
◇
新
古
今
和
歌
集
の
歌
か
ら
（
一
二
三
頁
）
曾そ
禰ねの
好よし
忠ただ
⑮
　
由ゆ
良ら
の
門と
を
渡
る
舟ふな
人びと
か
ぢ
を
た
え
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
の
道
か
な
藤ふじ
原
わ
ら
の
清きよ
輔すけ
⑯
　
永
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
ご
ろ
や
し
の
ば
れ
む
憂う
し
と
見
し
世
ぞ
今
は
恋
し
き
式
し
ょ
く
子し
内ない
親しん
王のう
⑰
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
永
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
〔
平
成
五
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
現
代
の
国
語
　
２
』
○
「
短
歌
と
そ
の
世
界
」（
七
一
頁
～
七
六
頁
）
の
、
（一）
の
解
説
文
中
に
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
（二）
に
以
下
の
十
首
を
収
載
す
る
。
　
　
（一）
正まさ
岡おか
子し
規き
○
　
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我わが
目め
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す寺てら
山やま
修
し
う
司じ
ゅ
　
○
　
海
を
知
ら
ぬ
少
女
の
前
に
麦むぎ
藁わら
帽ぼう
の
わ
れ
は
両
手
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
り
　
　
（二）
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
①
　
夕
焼
け
空
焦
げ
き
は
ま
れ
る
下
に
し
て
こ
ほ
ら
ん
と
す
る
湖うみ
の
静
け
さ
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
②
　
清きよ
水みづ
へ
祗ぎ
園をん
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
逢あ
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
③
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
④
　
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑤
　
白しら
鳥とり
は
哀かな
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
⑥
　
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
　
　
さ
ら
さ
ら
と
　
　
　
握
れ
ば
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
つ
近こん
藤どう
芳よし
美み
⑦
　
白
き
虚こ
空くう
と
ど
ま
り
白
き
原
子
雲
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
に
つ
づ
く
死
の
町佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
⑧
　
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
汗
滲にじ
む
ボ
ー
ル
横
抱
き
に
吾われ
駆
け
ぬ
け
よ
吾
の
男
よ
河かわ
野の
裕ゆう
子こ
⑨
　
た
と
へ
ば
君
　
ガ
サ
ッ
と
落おち
葉ば
す
く
ふ
や
う
に
私
わ
た
し
を
さ
ら
つ
て
行
つ
て
は
く
れ
ぬ
か
俵
た
わ
ら
万ま
智ち
⑩
　
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
九
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
『
現
代
の
国
語
　
３
』
○
「
和
歌
の
叙
情
」
（
一
一
二
頁
～
一
二
三
頁
）
に
、
以
下
の
二
十
二
首
を
収
載
す
る
。
　
「
自
然
と
愛
－
－
－ 　
万
葉
集
」（
一
一
二
頁
～
一
一
九
頁
）
の
①
、
②
、
⑧
と
⑨
、
⑩
に
は
、
簡
単
な
解
説
が
あ
る
。
志し
貴きの
皇み
子こ
①
　
石いは
ば
し
る
た
る
み
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
②
　
ち
は
や
ぶ
る
神
の
御み
坂さか
に
幣ぬさ
ま
つ
り
い
は
ふ
命
は
母おも
父ちち
が
た
め
持じ
統とう
天てん
皇のう
③
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
④
　
東
ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾
か
た
ぶ
き
ぬ
山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑤
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
　
　
高
く
貴
き
　
　
駿する
河が
な
る
　
布ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
天あま
の
原はら
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
光
も
見
え
ず
　
　
白
雲
も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
不
尽
（
ふ
じ
）
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反
歌
⑥
　
田た
児ご
の
浦
ゆ
打
ち
い
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おお
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑦
　
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
あ
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば
大おお
津つの
皇み
子こ
⑧
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹いも
待
つ
と
我
立
ち
濡ぬ
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に石いし
川
か
わ
の
郎いら
女つめ
⑨
　
吾あ
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
山
や
ま
の
上
う
え
の
憶おく
良ら
⑩
　
銀
し
ろ
か
ね
も
金
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
⑪
　
忘
ら
む
て
野
行
き
山
行
き
我
来
れ
ど
我
が
父ちち
母はは
は
忘
れ
せ
ぬ
か
も
（
東
あ
ず
ま
歌うた
）
⑫
　
信し
な
の
ぢ
濃
路
は
今
の
墾はり
道みち
刈
り
株ばね
に
足
踏
ま
し
な
む
く
つ
は
け
わ
が
背狭さ
野のの
弟おと
上
が
み
の
娘おと
子め
⑬
　
君
が
行
く
道
の
長なが
路て
を
繰
り
畳たた
ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天あめ
の
火
も
が
も
大おお
伴
と
も
の
旅たび
人と
⑭
　
吾わぎ
妹も
子こ
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
「
ひ
さ
か
た
の
－－－ 　
百
人
一
首
抄
」（
一
二
〇
頁
～
一
二
三
頁
）
紀きの
　
友とも
則のり
⑮
　
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑯
　
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
清きよ
原
は
ら
の
深ふか
養や
父ぶ
⑰
　
夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
宿
る
ら
む
一
〇
入
江
昌
明
凡
お
お
し
河こう
内ちの
躬み
恒つね
⑱
　
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
坂
さ
か
の
上
う
え
の
是これ
則のり
⑲
　
朝
ぼ
ら
け
有あり
明あけ
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉よし
野の
の
里
に
降
れ
る
白
雪
曾そ
禰ねの
好よし
忠ただ
⑳
　
由ゆ
良ら
の
門と
を
渡
る
舟ふな
人びと
か
ぢ
を
た
え
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
の
道
か
な
伊い
　
勢せ
○21
　
難なに
波は
潟
短
き
葦あし
の
ふ
し
の
ま
も
会
は
で
こ
の
世
を
過
ぐ
し
て
よ
と
や式
し
ょ
く
子し
内ない
親しん
王のう
○22
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
永
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
〔
平
成
二
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
現
代
の
国
語
　
新
訂
版
　
２
』
○
「
夕
焼
け
空
－
－
－ 　
短
歌
十
首
」（
七
四
頁
～
七
六
頁
）
に
、
以
下
の
十
首
を
収
載
す
る
。
正まさ
岡おか
子し
規き
①
　
い
ち
は
つ
の
花
咲
き
い
で
て
我わが
目め
に
は
今
年
ば
か
り
の
春
ゆ
か
ん
と
す島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
②
　
夕
焼
け
空
焦
げ
き
は
ま
れ
る
下
に
し
て
こ
ほ
ら
ん
と
す
る
湖うみ
の
静
け
さ
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
③
　
金こん
色じき
の
ち
ひ
さ
き
鳥
の
か
た
ち
し
て
銀い
て
ふ杏
ち
る
な
り
夕
日
の
岡をか
に
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
④
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
⑤
　
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑥
　
白しら
鳥とり
は
哀かな
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
⑦
　
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
　
　
さ
ら
さ
ら
と
　
　
握
れ
ば
指
の
あ
ひ
だ
よ
り
落
つ
斎
藤
　
史ふみ
⑧
　
岡
に
来
て
両もろ
腕うで
に
白
い
帆
を
張
れ
ば
風
は
さ
か
ん
な
海
賊
の
う
た
近こん
藤どう
芳よし
美み
⑨
　
白
き
虚こ
空くう
と
ど
ま
り
白
き
原
子
雲
そ
の
ま
ぼ
ろ
し
に
つ
づ
く
死
の
町
岡おか
井い
　
隆
た
か
し
⑩
　
の
み
込こ
め
ぬ
ま
ま
に
図
表
は
消
さ
れ
ゆ
き
遠
き
席
に
て
聴
き
終
え
て
立
つ
○
随
筆
「
青
春
回
想
　
　
竹たけ
西にし
寛ひろ
子こ
」（
七
七
頁
～
八
〇
頁
）
に
、
土と
岐き
善ぜん
麿まろ
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
○
　
春
の
夜
の
と
も
し
び
消
し
て
ね
む
る
と
き
ひ
と
り
の
名
を
ば
母
に
告
げ
た
り
○
　
遺
棄
死
体
数
百
と
い
ひ
数
千
と
い
ふ
い
の
ち
を
ふ
た
つ
も
ち
し
も
の
な
し
○
［
付
録
］
の
「
◇
短
歌
の
表
現
技
法
」（
二
頁
）
に
、
例
歌
と
し
て
次
の
五
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
一
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
○
　
信
濃
路
は
い
つ
春
に
な
ら
ん
　
夕
づ
く
日
入
り
て
し
ま
ら
く
黄
な
る
空
の
色
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
○
　
こ
の
山
は
た
だ
さ
う
さ
う
と
音
す
な
り
松
に
松
の
風
椎しひ
に
椎
の
風
伊い
藤とう
左さ
千ち
夫お
○
　
ひ
さ
か
た
の
天あめ
の
遥はる
け
く
ほ
が
ら
か
に
山
は
晴
れ
た
り
花はな
原はら
の
上
に
前まえ
田だ
夕ゆう
暮ぐれ
○
　
向ひ
ま
は
り
日
葵
は
金
の
油
を
身
に
あ
び
て
ゆ
ら
り
と
高
し
日
の
ち
ひ
さ
さ
よ
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
○
　
我
が
母
よ
死
に
た
ま
ひ
ゆ
く
我
が
母
よ
我わ
を
生
ま
し
乳ち
た
ら
ひ
し
母
よ
『
現
代
の
国
語
　
新
訂
版
　
３
』
○
評
論
「
美
へ
の
配
慮
　
　
森もり
本もと
哲てつ
郎ろう
」
（
六
七
頁
～
七
三
頁
）
に
、
以
下
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
紀きの
貫つら
之ゆき
○
　
春
秋
に
お
も
ひ
み
だ
れ
て
わ
き
か
ね
つ
時
に
つ
け
つ
つ
う
つ
る
心
は
後ご
鳥と
羽ば
院いん
○
　
見
わ
た
せ
ば
山
も
と
か
す
む
水み
無な
瀬せ
川
夕
ゆ
ふ
べ
は
秋
と
な
に
思
ひ
け
ん
○
「
和
歌
の
叙
情
」
（
一
〇
四
頁
～
一
一
六
頁
）
に
、
以
下
の
二
十
二
首
を
収
載
す
る
。
　
「
自
然
と
愛
－
－
－ 　
万
葉
集
」（
一
〇
四
頁
～
一
一
一
頁
）
の
①
、
②
、
⑧
と
⑨
、
⑩
に
は
、
簡
単
な
解
説
を
付
す
。
志し
貴きの
皇み
子こ
①
　
石いは
ば
し
る
た
る
み
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌も
え
い
づ
る
春
に
な
り
に
け
る
か
も
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
②
　
ち
は
や
ぶ
る
神
の
御み
坂さか
に
幣ぬさ
ま
つ
り
い
は
ふ
命
は
母おも
父ちち
が
た
め
持じ
統とう
天てん
皇のう
③
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の
衣
干
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
④
　
東
ひ
む
が
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
傾かた
ぶき
ぬ
山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑤
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
き
　
駿する
河が
な
る
　
布ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
天あま
の
原はら
　
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
　
光
も
見
え
ず
　
白
雲
も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
不ふ
尽じ
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反
歌
⑥
　
田た
児ご
の
浦
ゆ
打
ち
い
で
て
見
れ
ば
真
白
に
そ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おお
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑦
　
う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
ひ
ば
り
あ
が
り
心
悲
し
も
ひ
と
り
し
思
へ
ば
大おお
津つの
皇み
子こ
⑧
　
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
妹いも
待
つ
と
我
立
ち
濡ぬ
れ
ぬ
山
の
し
づ
く
に石いし
川
か
わ
の
郎いら
女つめ
⑨
　
吾あ
を
待
つ
と
君
が
濡
れ
け
む
あ
し
ひ
き
の
山
の
し
づ
く
に
な
ら
ま
し
も
の
を
山
や
ま
の
上
う
え
の
憶おく
良ら
⑩
　
銀
し
ろ
か
ね
も
金
く
が
ね
も
玉
も
何
せ
む
に
ま
さ
れ
る
宝
子
に
し
か
め
や
も
一
二
入
江
昌
明
（
防さき
人
も
り
の
歌うた
）
⑪
　
忘
ら
む
て
野
行
き
山
行
き
我
来
れ
ど
我
が
父ちち
母はは
は
忘
れ
せ
ぬ
か
も
（
東
あ
ず
ま
　
歌うた
）
⑫
　
信し
な
の
ぢ
濃
路
は
今
の
墾はり
道みち
刈
り
株ばね
に
足
踏
ま
し
な
む
く
つ
は
け
わ
が
背狭さ
野のの
弟おと
上
が
み
の
娘おと
子め
⑬
　
君
が
行
く
道
の
長なが
路て
を
繰
り
畳たた
ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天あめ
の
火
も
が
も
大おお
伴
と
も
の
旅たび
人と
⑭
　
吾わぎ
妹も
子こ
が
植
ゑ
し
梅
の
木
見
る
ご
と
に
心
む
せ
つ
つ
涙
し
流
る
○
「
ひ
さ
か
た
の
－－－ 　
小
倉
百
人
一
首
抄
」（
一
一
二
頁
～
一
一
四
頁
）
紀きの
　
友とも
則のり
⑮
　
ひ
さ
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
散
る
ら
む
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑯
　
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
清きよ
原
は
ら
の
深ふか
養や
父ぶ
⑰
　
夏
の
夜
は
ま
だ
宵
な
が
ら
明
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
宿
る
ら
む凡
お
お
し
河こう
内ちの
躬み
恒つね
⑱
　
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
坂
さ
か
の
上
う
え
の
是これ
則のり
⑲
　
朝
ぼ
ら
け
有あり
明あけ
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉よし
野の
の
里
に
降
れ
る
白
雪
曾そ
禰ねの
好よし
忠ただ
⑳
　
由ゆ
良ら
の
門と
を
渡
る
舟ふな
人びと
か
ぢ
を
た
え
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
恋
の
道
か
な
伊い
　
勢せ
○21
　
難なに
波は
潟
短
き
葦あし
の
ふ
し
の
ま
も
会
は
で
こ
の
世
を
過
ぐ
し
て
よ
と
や式
し
ょ
く
子し
内ない
親しん
王のう
○22
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
永
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
四
　
教
育
出
版
の
短
歌
教
材
〔
平
成
十
八
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
伝
え
合
う
言
葉
　
中
学
国
語
１
』
○
資
料
編
に
、「
小
倉
百
人
一
首
」
の
全
歌
を
折
り
込
み
で
収
載
す
る
。
『
伝
え
合
う
言
葉
　
中
学
国
語
２
』
○
「
近
代
の
短
歌
」（
五
六
頁
～
五
九
頁
）
に
、
以
下
の
九
首
を
収
載
す
る
。
　
　
母
の
歌
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
①
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
②
　
死
に
近
き
母
に
添そひ
寝ね
の
し
ん
し
ん
と
遠とほ
田だ
の
か
は
（
ワ
）
づ
（
ズ
）
天
に
聞きこ
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
　（
イ
）
　
　　
　
　
　
　
　
（
オ
）
　
③
　
の
ど
赤
き
玄つば
鳥
く
ら
め
ふ
た
つ
屋は
梁り
に
ゐ
（
イ
）
て
足たら
乳ち
根ね
の
母
は
死
に
た
ま
（
モ
　ウ
）
ふ
な
り
　
　
ふ
る
さ
と
の
歌
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
④
　
や
は
（
ワ
）
ら
か
に
柳
や
な
ぎ
あ
を
（
オ
）
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
一
三
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
⑤
　
ふ
る
さ
と
の
訛
な
ま
り
な
つ
か
し
　
　
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
　
　
そ
を
聴き
き
に
ゆ
く
　
　
旅
の
歌
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑥
　
幾いく
山やま
河かは
越こ
え
さ
り
行
か
ば
寂さび
し
さ
の
は
て
な
む
（
ン
）
国
ぞ
今
日
も
旅
ゆ
く
　
　
　
（
ワ
）
　
⑦
　
白しら
鳥とり
は
か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
（
オ
）
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
（
ウ
）
　
　
恋こい
の
歌
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
⑧
　
な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出い
で
し
花
野
の
夕ゆふ
月づく
夜よ
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ウ
）
　
⑨
　
小さ
百ゆ
合り
さ
く
小を
草ぐさ
が
な
か
に
君
ま
て
ば
野
末
に
ほ
（
オ
）
ひ
（
イ
）
て
虹
あ
ら
は
（
ワ
）
れ
ぬ
　
　
　
　
　
　
（
オ
）
○
コ
ラ
ム
に
、「
句
切
れ
」
の
例
歌
と
し
て
「
白
鳥
は
」
の
一
首
の
他
に
次
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
○
　
こ
の
山
は
　
た
だ
さ
う
さ
う
と
　
音
す
な
り
　
／
　
松
に
松
の
風
　
椎しひ
に
椎
の
風
木きの
下した
利り
玄げん
○
　
町
を
ゆ
き
　
子
供
の
傍そば
を
　
通
る
時
　
蜜み
か
ん柑
の
香
せ
り
　
／
　
冬
が
ま
た
来
る
『
伝
え
合
う
言
葉
　
中
学
国
語
３
』
○
「
詩
歌
の
味
わ
い
　
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
（
六
〇
頁
～
六
五
頁
）
に
、
以
下
の
十
四
首
を
収
載
す
る
。
「
万
葉
集
」（
六
二
頁
～
六
三
頁
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
持ぢ
統とう
天てん
皇わう
①
　
春
過
ぎ
て
　
夏
来
た
る
ら
し
　
白
た
へ
の
　
衣
こ
ろ
も
干
し
た
り
　
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
額ぬか
田たの
王
お
ほ
き
み
②
　
君
待
つ
と
　
吾あ
が
恋こ
ひ
を
れ
ば
　
我わ
が
や
ど
の
　
す
だ
れ
動
か
し
　
秋
の
風
吹ふ
く
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
③
　
近あ
ふ
み江
の
海
　
夕
波
千
鳥
　
汝な
が
鳴
け
ば
　
心
も
し
の
に
　
古
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
大おほ
伴
と
も
の
家やか
持もち
④
　
う
ら
う
ら
に
　
照
れ
る
春
日
に
　
ひ
ば
り
上
が
り
　
心
悲
し
も
　
ひ
と
り
し
思
へ
ば
 
（
東
あ
づ
ま
　
歌うた
）
⑤
　
多た
摩ま
川
に
　
さ
ら
す
手
作
り
　
さ
ら
さ
ら
に
　
な
に
そ
こ
の
児こ
の
　
こ
こ
だ
か
な
し
き
（
防
人
の
歌
）
⑥
　
防さき
人もり
に
　
行ゆ
く
は
た
が
背
と
　
問
ふ
人
を
　
見
る
が
と
も
し
さ
　
物もの
思もひ
も
せ
ず
山
や
ま
の
上
う
へ
の
憶おく
良ら
⑦
　
瓜うり
食は
め
ば
　
子
ど
も
思
ほ
ゆ
　
栗くり
食
め
ば
　
ま
し
て
し
ぬ
は
ゆ
　
　
い
づ
く
よ
り
　
き
た
り
し
も
の
そ
　
ま
な
か
ひ
に
　
も
と
な
か
か
り
て
　
安やす
眠い
し
な
さ
ぬ
　
　
　
反はん
　
歌か
⑧
　
銀
し
ろ
か
ね
も
　
金
く
が
ね
も
玉
も
　
何
せ
む
に
　
勝まさ
れ
る
宝
　
子
に
し
か
め
や
も
一
四
入
江
昌
明
「
古
今
和
歌
集
」（
六
四
頁
）
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑨
　
人
は
い
さ
　
心
も
知
ら
ず
　
ふ
る
さ
と
は
　
花
ぞ
昔
の
　
香か
に
に
ほ
ひ
け
る
藤ふぢ
原
は
ら
の
敏とし
行ゆき
⑩
　
秋
来き
ぬ
と
　
目
に
は
さ
や
か
に
　
見
え
ね
ど
も
　
風
の
音
に
ぞ
　
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
小を
野のの
小こ
町まち
⑪
　
思
ひ
つ
つ
　
寝ぬ
れ
ば
や
人
の
　
見
え
つ
ら
む
　
夢
と
知
り
せ
ば
　
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
「
新
古
今
和
歌
集
」（
六
五
頁
）
西さい
行
ぎ
や
う
法ほふ
師し
⑫
　
道
の
辺べ
に
　
清
水
流
る
る
　
柳
や
な
ぎ
陰かげ
　
し
ば
し
と
て
こ
そ
　
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
藤ふぢ
原
は
ら
の
定さだ
家いへ
⑬
　
見
わ
た
せ
ば
　
花
も
紅も
み
ぢ葉
も
　
な
か
り
け
り
　
浦うら
の
苫とま
屋や
の
　
秋
の
夕
暮
れ
式
し
よ
く
子し
内ない
親しん
王わう
⑭
　
玉
の
緒を
よ
　
絶
え
な
ば
絶
え
ね
　
な
が
ら
へ
ば
　
忍しの
ぶ
る
こ
と
の
　
弱
り
も
ぞ
す
る
〔
平
成
十
四
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
中
学
国
語
　
伝
え
合
う
言
葉
２
』
○
「
近
代
の
短
歌
」（
二
三
頁
～
三
三
頁
）
の
前
半
部
に
以
下
の
九
首
を
収
載
し
、
後
半
部
の
解
説
文
「
短
歌
鑑
賞
の
楽
し
み
　
　
佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
」
に
以
下
の
五
首
を
取
り
上
げ
て
鑑
賞
の
仕
方
を
示
す
。
「
母
の
歌
　
　
　
　
　
　
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
」（
二
三
頁
）
①
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
②
　
死
に
近
き
母
に
添そひ
寝ね
の
し
ん
し
ん
と
遠とほ
田だ
の
か
は
（
ワ
）
づ
（
ズ
）
天
に
聞きこ
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
）
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
）
　
③
　
の
ど
赤
き
玄つば
鳥
く
ら
め
ふ
た
つ
屋は
梁り
に
ゐ
（
イ
）
て
足たら
乳ち
根ね
の
母
は
死
に
た
ま
（
モ
　ウ
）
ふ
な
り
「
ふ
る
さ
と
の
歌
　
　
　
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
」（
二
四
頁
）
④
　
や
は
（
ワ
）
ら
か
に
柳
あ
を
（
オ
）
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
⑤
　
ふ
る
さ
と
の
訛
な
ま
り
な
つ
か
し
　
　
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
　
　
そ
を
聴
き
に
ゆ
く
「
旅
の
歌
　
　
　
　
　
　
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
」（
二
五
頁
）
⑥
　
幾
山やま
河かは
越
え
さ
り
行
か
ば
寂
し
さ
の
は
て
な
む
（
ン
）
国
ぞ
今
日
も
旅
ゆ
く
　
　
　
（
ワ
）
⑦
　
白しら
鳥とり
は
か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
（
オ
）
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
（
ウ
）
「
恋こい
の
歌
　
　
　
　
　
　
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
」（
二
五
頁
）
⑧
　
な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出い
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な
⑨
　
小さ
百ゆ
合り
さ
く
小
草
が
な
か
に
君
ま
て
ば
野
末
に
ほ
（
オ
）
ひ
（
イ
）
て
虹にじ
あ
ら
は
（
ワ
）
れ
ぬ
○
「
短
歌
鑑
賞
の
楽
し
み
　
　
　
佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
」（
二
六
頁
～
三
一
頁
）
俵
た
わ
ら
　
万ま
智ち
○
　
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
一
五
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
○
　
大
き
な
る
手
が
あ
ら
は
（
ワ
）
れ
て
昼
深
し
上
か
ら
卵
を
つ
か
み
け
る
か
も
塚つか
本もと
邦くに
雄お
○
　
目
に
見
え
ぬ
無
数
の
脚
が
空
中
に
も
つ
れ
つ
つ
旅
客
機
が
離
陸
せ
り
近こん
藤どう
芳よし
美み
○
　
た
ち
ま
ち
に
君
の
姿
を
霧
と
ざ
し
或あ
る
楽
章
を
わ
れ
は
思
ひ
（
イ
）
き
葛くず
原はら
妙たえ
子こ
○
　
美
し
き
雲
散
ら
ば
り
し
ゆ
ふ
（
ウ
）
つ
か
た
帝
王
の
ご
と
機
関
車
ゆ
け
り
『
中
学
国
語
　
３
』
○
「
古
人
の
歌
　
－
－
－ 　
万
葉
・
古こ
今きん
・
新
古
今
」（
一
五
四
頁
～
一
六
五
頁
）
に
、
以
下
の
十
三
首
を
収
載
す
る
。
「
一
　
万
葉
集
」
（
一
五
四
頁
～
一
五
七
頁
）
　
③
、
⑤
は
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
写
本
の
本
文
も
写
真
で
紹
介
し
て
い
る
。
持ぢ
統とう
天てん
皇わう
①
　
春
過
ぎ
て
　
夏
来
た
る
ら
し
　
白
た
へ
の
　
衣
干
し
た
り
　
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
額ぬか
田たの
王
お
ほ
き
み
②
　
君
待
つ
と
　
吾あ
が
恋
ひ
を
れ
ば
　
我わ
が
や
ど
の
　
す
だ
れ
動
か
し
　
秋
の
風
吹
く
大おほ
伴
と
も
の
家やか
持もち
③
　
う
ら
う
ら
に
　
照
れ
る
春
日
に
　
ひ
ば
り
上
が
り
　
心
悲
し
も
　
ひ
と
り
し
思
へ
ば
（
東
あ
づ
ま
　
歌うた
）
④
　
信し
な
の
ぢ
濃
道
は
　
今
の
墾は
り
道みち
　
刈
り
株ばね
に
　
足
踏
ま
し
む
（
マ
マ
）な
　
沓くつ
は
け
わ
が
背せ
（
防さき
人もり
の
歌
）
⑤
　
防
人
に
　
行ゆ
く
は
た
が
背
と
　
問
ふ
人
を
　
見
る
が
と
も
し
さ
　
物もの
思もひ
も
せ
ず
山
や
ま
の
上
う
へ
の
憶おく
良ら
⑥
　
瓜うり
食は
め
ば
　
子
ど
も
思
ほ
ゆ
　
栗くり
食
め
ば
　
ま
し
て
し
ぬ
は
ゆ
　
　
い
づ
く
よ
り
　
き
た
り
し
も
の
そ
　
ま
な
か
ひ
に
　
も
と
な
か
か
り
て
　
安やす
眠い
し
な
さ
ぬ
　
　
　
　
反はん
　
歌か
⑦
　
銀
し
ろ
か
ね
も
　
金
く
が
ね
も
玉
も
　
何
せ
む
に
　
勝
れ
る
宝
　
子
に
し
か
め
や
も
「
二
　
古
今
和
歌
集
」（
一
五
八
頁
）
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑧
　
人
は
い
さ
　
心
も
知
ら
ず
　
ふ
る
さ
と
は
　
花
ぞ
昔
の
　
香
に
に
ほ
ひ
け
る
藤ふぢ
原
は
ら
の
敏とし
行ゆき
⑨
　
秋
来き
ぬ
と
　
目
に
は
さ
や
か
に
　
見
え
ね
ど
も
　
風
の
音
に
ぞ
　
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
小を
野のの
小こ
町まち
⑩
　
思
ひ
つ
つ
　
寝ぬ
れ
ば
や
人
の
　
見
え
つ
ら
む
　
夢
と
知
り
せ
ば
　
覚
め
ざ
ら
ま
し
を
「
三
　
新
古
今
和
歌
集
」（
一
五
九
頁
）
西さい
行
ぎ
や
う
法ほふ
師し
⑪
　
道
の
辺べ
に
　
清
水
流
る
る
　
柳
陰
　
し
ば
し
と
て
こ
そ
　
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
藤ふぢ
原
は
ら
の
定さだ
家いへ
⑫
　
駒こま
と
め
て
　
袖そで
打
ち
は
ら
ふ
　
か
げ
も
な
し
　
佐さ
野の
の
わ
た
り
の
　
雪
の
夕
暮
れ
一
六
入
江
昌
明
式
し
よ
く
子し
内ない
親しん
王わう
⑬
　
玉
の
緒
よ
　
絶
え
な
ば
絶
え
ね
　
な
が
ら
へ
ば
　
忍
ぶ
る
こ
と
の
　
弱
り
も
ぞ
す
る
〔
平
成
九
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
中
学
国
語
　
２
』
○
「
近
代
の
短
歌
」
（
二
三
頁
～
三
四
頁
）
の
「
一
　
短
歌
鑑
賞
の
楽
し
み
　
　
佐
佐
木
幸
綱
」
に
以
下
の
五
首
を
取
り
上
げ
て
鑑
賞
の
仕
方
を
示
し
、「
二
　
短
歌
十
首
」
に
以
下
の
十
首
を
収
載
す
る
。
○
「
一
　
短
歌
鑑
賞
の
楽
し
み
　
　
佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
」（
二
三
頁
～
二
八
頁
）俵たわ
ら　
万ま
智ち
○
　
「
寒
い
ね
」
と
話
し
か
け
れ
ば
「
寒
い
ね
」
と
答
え
る
人
の
い
る
あ
た
た
か
さ
北きた
原はら
白はく
秋
し
う
ゅ
○
　
大
き
な
る
手
が
あ
ら
は
（
ワ
）
れ
て
昼
深
し
上
か
ら
卵
を
つ
か
み
け
る
か
も
塚つか
本もと
邦くに
雄お
○
　
目
に
見
え
ぬ
無
数
の
脚
が
空
中
に
も
つ
れ
つ
つ
旅
客
機
が
離
陸
せ
り
近こん
藤どう
芳よし
美み
○
　
た
ち
ま
ち
に
君
の
姿
を
霧
と
ざ
し
或あ
る
楽
章
を
わ
れ
は
思
ひ
（
イ
）
き
葛くず
原はら
妙たえ
子こ
○
　
美
し
き
雲
散
ら
ば
り
し
ゆ
ふ
（
ウ
）
つ
か
た
帝
王
の
ご
と
機
関
車
ゆ
け
り
○
「
二
　
短
歌
十
首
」（
二
九
頁
～
三
四
頁
）
「
母
の
歌
　
　
　
　
　
　
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
」（
二
九
頁
）
①
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
②
　
死
に
近
き
母
に
添そひ
寝ね
の
し
ん
し
ん
と
遠とほ
田だ
の
か
は
（
ワ
）
づ
（
ズ
）
天
に
聞きこ
ゆ
る
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
）
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
）
　
③
　
の
ど
赤
き
玄つば
鳥
く
ら
め
ふ
た
つ
屋は
梁り
に
ゐ
（
イ
）
て
足たら
乳ち
根ね
の
母
は
死
に
た
ま
（
モ
ふウ）
な
り
「
ふ
る
さ
と
の
歌
　
　
　
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
」（
三
〇
頁
～
三
一
頁
）
④
　
や
は
（
ワ
）
ら
か
に
柳
あ
を
（
オ
）
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
⑤
　
ふ
る
さ
と
の
訛
な
ま
り
な
つ
か
し
　
　
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
　
　
そ
を
聴き
き
に
ゆ
く
⑥
　
馬ば
鈴れい
薯しょ
の
う
す
紫
の
花
に
降
る
　
　
雨
を
思
へ
（
エ
）
り
　
　
都
の
雨
に
「
旅
の
歌
　
　
　
　
　
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
」（
三
一
頁
）
⑦
　
幾
山やま
河かは
越
え
さ
り
行
か
ば
寂
し
さ
の
は
て
な
む
（
ン
）
国
ぞ
今
日
も
旅
ゆ
く
　
　
　
（
ワ
）
⑧
　
白しら
鳥とり
は
か
な
し
か
ら
ず
や
空
の
青
海
の
あ
を
（
オ
）
に
も
染
ま
ず
た
だ
よ
ふ
（
ウ
）
「
恋
の
歌
　
　
　
　
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
」（
三
二
頁
）
⑨
　
な
に
と
な
く
君
に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
出い
で
し
花
野
の
夕
月
夜
か
な
⑩
　
小さ
百ゆ
合り
さ
く
小
草
が
な
か
に
君
ま
て
ば
野
末
に
ほ
（
オ
）
ひ
（
イ
）
て
虹にじ
あ
ら
は
（
ワ
）
れ
ぬ
一
七
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
『
中
学
国
語
　
３
』
○
「
古
人
の
思
い
－
－
－ 　
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」（
一
七
二
頁
～
一
八
二
頁
）
に
、
以
下
の
十
五
首
を
収
載
す
る
。
「
一
　
愛
」（
一
七
二
頁
～
一
七
四
頁
）
額ぬか
田たの
王
お
ほ
き
み
①
　
君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋や
戸ど
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く山
や
ま
の
上
う
へ
の
憶おく
良ら
②
　
憶
良
ら
は
今
は
罷まか
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
を
負
ふ
母
も
吾わ
を
待
つ
ら
む
ぞ（東
あ
づ
ま
　
歌うた
）
③
　
信し
な
の
ぢ
濃
道
は
今
の
墾はり
道みち
刈
り
株ばね
に
足
踏
ま
し
な
む
履くつ
は
け
わ
が
背せ
（
防さき
人もり
の
歌
）
④
　
水
鳥
の
発た
ち
の
急
ぎ
に
父ちち
母はは
に
物もの
言は
ず
来け
に
て
今
ぞ
悔
し
き
小を
野のの
小こ
町まち
⑤
　
う
た
た
ね
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
も
の
は
た
の
み
そ
め
て
き紀きの
貫つら
之ゆき
⑥
　
む
す
ぶ
手
の
し
づ
く
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な
式
し
よ
く
子し
内ない
親しん
王のう
⑦
　
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る
「
二
　
自
然
」（
一
七
四
頁
～
一
七
七
頁
）
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
⑧
　
東
ひ
む
か
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ
山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑨
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
き
　
駿する
河が
な
る
　
布ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
　
天あま
の
原
　
振
り
放さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
　
光
も
見
え
ず
　
白しら
雲くも
も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
そ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
不ふ
尽じ
の
高
嶺
は
　
　
　
　
反はん
　
歌か
⑩
　
田た
児ご
の
浦
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真ま
白しろ
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おほ
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑪
　
も
の
の
ふ
の
八や
十そ
少を
と
め女
ら
が
汲く
み
ま
が
ふ
寺てら
井ゐ
の
上
の
堅かた
香か
子ご
の
花
持ぢ
統とう
天てん
皇のう
⑫
　
春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白しろ
栲たへ
の
衣
乾ほ
し
た
り
天あめ
の
香か
具ぐ
山やま
藤ふぢ
原
は
ら
の
敏とし
行ゆき
⑬
　
秋
来き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
西さい
行
ぎ
や
う
法ほふ
師し
⑭
　
道
の
辺べ
に
清
水
流
る
る
柳
陰
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
藤ふぢ
原
は
ら
の
定さだ
家いへ
⑮
　
駒こま
と
め
て
袖
打
ち
は
ら
ふ
か
げ
も
な
し
さ
の
の
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮
れ
〔
平
成
五
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
新
版
中
学
国
語
　
２
』
○
「
近
代
の
短
歌
」（
二
六
頁
～
三
五
頁
）
の
「
一
　
短
歌
の
鑑
賞
　
　
高たか
野の
公きみ
彦ひこ
」
に
以
下
の
二
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
二
　
乗
り
物
の
歌
」
に
は
以
下
の
十
一
首
を
収
載
す
る
。
一
八
入
江
昌
明
「
一
　
短
歌
の
鑑
賞
　
　
高たか
野の
公きみ
彦ひこ
」（
二
六
頁
～
三
〇
頁
）
正まさ
岡おか
子し
規き
○
　
瓶かめ
に
さ
す
藤ふぢ
の
花
ぶ
さ
み
じ
か
け
れ
ば
た
た
み
の
上
に
と
ど
か
ざ
り
け
り
　
　
　
　
　
（
ジ
）
　
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
○
　
空
に
の
み
規
律
残
り
て
日
の
沈
み
廃はい
墟きよ
の
上
に
月
の
ぼ
り
き
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ョ
）
　
「
二
　
乗
り
物
の
歌
」（
三
一
頁
～
三
三
頁
）
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
①
　
雨
に
濡ぬ
れ
し
夜
汽
車
の
窓
に
　
　
映
り
た
る
　
　
山やま
間あひ
の
町
の
と
も
し
び
の
色
　
（
イ
）
　
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
②
　
鈴
鳴
ら
す
橇そり
に
か
乗
ら
む
（
ン
）
い
な
い
な
先ま
づ
（
ズ
）
こ
の
白
雪
を
踏
み
て
か
行
か
む
（
ン
）
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
③
　
ガ
レ
ー
ジ
へ
ト
ラ
ッ
ク
ひ
と
つ
入
ら
む
（
ン
）
と
す
少
し
た
め
ら
ひ
（
イ
）
入
り
て
行
き
た
り
北きた
原はら
白はく
秋
し
ゅ
う
④
　
人じ
ん
り
き
力
車
の
提かん
灯ばん
点つ
け
て
客
待
つ
と
な
ら
ぶ
河
辺
に
蛍
飛
び
い
づ
（
ズ
）
佐さ
藤とう
佐さ
太た
郎ろう
⑤
　
建
設
の
あ
と
整
ふ
（
ウ
）
る
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
ひ
と
つ
動
き
て
谷
こ
だ
ま
す
る
葛くず
原はら
妙たえ
子こ
⑥
　
美
し
き
雲
散
ら
ば
り
し
ゆ
ふ
（
ウ
）
つ
か
た
帝
王
の
ご
と
機
関
車
ゆ
け
り
宮みや
　
柊
し
ゅ
う
二じ
⑦
　
か
が
や
け
る
少
年
の
目
よ
自
転
車
を
買
ひ
（
イ
）
与
へ
（
エ
）
ん
と
言
ひ
（
イ
）
し
ば
か
り
に
塚つか
本もと
邦くに
雄お
⑧
　
目
に
見
え
ぬ
無
数
の
脚
が
空
中
に
も
つ
れ
つ
つ
旅
客
機
が
離
陸
せ
り馬ば
場ば
あ
き
子こ
⑨
　
周
辺
に
カ
モ
メ
群
れ
し
め
入
り
来
た
る
オ
レ
ン
ジ
を
積
む
船
の
や
さ
し
さ
石いし
川かわ
不ふ
二じ
子こ
⑩
　
梨なし
畑
に
袋
か
け
を
（
ヲ
）
れ
ば
ジ
ェ
ッ
ト
機
は
風
に
流
さ
る
る
ご
と
く
過
ぎ
ゆ
く
佐さ
佐さ
木き
幸ゆき
綱つな
⑪
　
朝
焼
け
の
冬
川
の
緋ひ
を
わ
た
り
ゆ
く
電
車
を
乗
せ
て
と
ど
ろ
け
る
橋
『
新
版
中
学
国
語
　
３
』
○
「
古
人
の
思
い
－
－
－ 　
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」（
一
九
二
頁
～
一
九
九
頁
）
に
、
以
下
の
十
二
首
を
収
載
す
る
。
「
一
　
愛
」（
一
九
二
頁
～
一
九
四
頁
）
額ぬか
田たの
王
お
ほ
き
み
①
　
君
待
つ
と
わ
が
恋
ひ
を
れ
ば
わ
が
屋
戸
の
す
だ
れ
動
か
し
秋
の
風
吹
く山
や
ま
の
上
う
へ
の
憶おく
良ら
②
　
憶
良
ら
は
今
は
罷まか
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
を
負
ふ
母
も
吾わ
を
待
つ
ら
む
そ（東
あ
づ
ま
　
歌うた
）
③
　
信し
な
の
ぢ
濃
道
は
今
の
墾はり
道みち
刈
り
株ばね
に
足
踏
ま
し
な
む
沓くつ
は
け
わ
が
背せ
（
防さき
人もり
の
歌
）
④
　
水
鳥
の
発た
ち
の
急
ぎ
に
父ちち
母はは
に
物もの
言は
ず
来け
に
て
今
ぞ
悔
し
き
小を
野のの
小こ
町まち
⑤
　
う
た
た
ね
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
た
の
み
そ
め
て
き
一
九
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
）
西さい
行
ぎ
や
う
法ほふ
師し
⑥
　
よ
し
の
山
や
が
て
い
で
じ
と
お
も
ふ
身
を
花
ち
り
な
ば
と
人
や
待
つ
ら
む
「
二
　
自
然
」（
一
九
四
頁
～
一
九
六
頁
）
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
⑦
　
東
ひ
む
か
し
の
野
に
か
ぎ
ろ
ひ
の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
見
す
れ
ば
月
か
た
ぶ
き
ぬ山やま
部べの
赤あか
人ひと
⑧
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
き
　
駿する
河が
な
る
　
布ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
　
天あま
の
原
　
振
り
放さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
　
光
も
見
え
ず
　
白しら
雲くも
も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ
　
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
　
不ふ
尽じ
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反はん
　
歌か
⑨
　
田た
児ご
の
浦うら
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真ま
白しろ
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
大おほ
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑩
　
も
の
の
ふ
の
八や
十そ
少を
と
め女
ら
が
汲く
み
ま
が
ふ
寺てら
井ゐ
の
上
の
堅かた
香か
子ご
の
花
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑪
　
袖そで
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む藤ふぢ
原
は
ら
の
定さだ
家いへ
⑫
　
見
渡
せ
ば
花
も
も
み
ぢ
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫とま
屋や
の
秋
の
夕
暮
れ
〔
平
成
二
年
度
版
　
国
語
教
科
書
〕
『
新
版
中
学
国
語
　
２
』
○
「
や
は
ら
か
に
－
－
－ 　
近
代
の
短
歌
」（
二
六
頁
～
三
一
頁
）
に
、
以
下
の
十
三
首
を
収
載
す
る
。
石いし
川かわ
啄たく
木ぼく
①
　
や
は
（
ワ
）
ら
か
に
柳
あ
を
（
オ
）
め
る
　
　
北きた
上かみ
の
岸
辺
目
に
見
ゆ
　
　
泣
け
と
ご
と
く
に
②
　
さ
い
は
て
の
駅
に
下
り
立
ち
　
　
雪
あ
か
り
　
　
さ
び
し
き
町
に
あ
ゆ
み
入
り
に
き
与よ
謝さ
野の
晶あき
子こ
③
　
清きよ
水みづ
へ
祇ぎ
園をん
を
よ
ぎ
る
桜
月
夜
こ
よ
ひ
（
イ
）
逢あ
ふ
（
ウ
）
人
み
な
う
つ
く
し
き
　
　
（
ズ
）
　
　（
オ
）
④
　
海
恋
し
潮
の
遠
鳴
り
か
ぞ
へ
（
エ
）
て
は
を
（
オ
）
と
め
と
な
り
し
父
母
の
家
斎さい
藤とう
茂も
吉きち
⑤
　
み
ち
の
く
の
母
の
い
の
ち
を
一
目
見
ん
一
目
み
ん
と
ぞ
た
だ
に
い
そ
げ
る
⑥
　
最も
上がみ
川
逆さか
白しら
波なみ
の
た
つ
ま
で
に
ふ
ぶ
く
ゆ
ふ
（
ウ
）
べ
と
な
り
に
け
る
か
も
正まさ
岡おか
子し
規き
⑦
　
瓶かめ
に
さ
す
藤ふぢ
の
花
ぶ
さ
み
じ
か
け
れ
ば
た
た
み
の
上
に
と
ど
か
ざ
り
け
り
　
　
　
　
　
（
ジ
）
　
伊い
藤とう
左さ
千ち
夫お
⑧
　
砂
原
と
空
と
寄
り
合
ふ
（
ウ
）
九く
十じふ
九く
里り
の
磯いそ
行
く
人
ら
蟻あり
の
ご
と
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ジ
ュ
ウ
）
島しま
木ぎ
赤あか
彦ひこ
⑨
　
夕
焼
け
空
焦
げ
き
は
（
ワ
）
ま
れ
る
下
に
し
て
氷こほ
ら
ん
と
す
る
湖うみ
の
静
け
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
）
　
若わか
山やま
牧ぼく
水すい
⑩
　
摘
み
草
の
に
ほ
（
オ
）
ひ
（
イ
）
残
れ
る
ゆ
び
さ
き
を
あ
ら
ひ
（
イ
）
て
居を
れ
ば
野
に
月
の
出い
づ
（
ズ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
オ
）
二
〇
入
江
昌
明
北きた
原はら
白はく
秋
し
ゅ
う
⑪
　
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
ち
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り
五ご
島とう
美み
代よ
子こ
⑫
　
あ
け
て
待
つ
子
の
口
の
な
か
や
は
（
ワ
）
ら
か
し
粥かゆ
運
ぶ
わ
が
匙さじ
に
触
れ
つ
つ近こん
藤どう
芳よし
美み
⑬
　
読
み
上
ぐ
る
平
和
宣
言
に
拍
手
し
て
今
日
も
別
れ
ぬ
雨
の
ち
ま
た
に
『
新
版
中
学
国
語
　
３
』
○
「
熟にき
田た
津
に
」（
一
九
二
頁
～
二
〇
〇
頁
）
に
、
以
下
の
十
四
首
を
収
載
す
る
。
「
万
葉
集
」
（
一
九
二
頁
～
一
九
四
頁
）
　
②
は
西
本
願
寺
本
『
万
葉
集
』
の
本
文
も
写
真
で
紹
介
し
て
い
る
。
額ぬか
田たの
王
お
ほ
き
み
①
　
熟
田
津
に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕こ
ぎ
出い
で
な
柿
か
き
の
本
も
と
の
人ひと
麻ま
呂ろ
②
　
淡あふ
海み
の
海
夕
波
千
鳥
汝な
が
鳴
け
ば
情
こ
こ
ろ
も
し
の
に
古
い
に
し
へ
思
ほ
ゆ
山やま
部べの
赤あか
人ひと
③
　
天あめ
地つち
の
　
分
か
れ
し
時
ゆ
　
神かむ
さ
び
て
　
高
く
貴
た
ふ
と
き
　
駿する
河が
な
る
　
布ふ
士じ
の
高たか
嶺ね
を
　
　
天あま
の
原
　
振
り
放さ
け
見
れ
ば
　
渡
る
日
の
　
影
も
隠
ら
ひ
　
照
る
月
の
　
　
光
も
見
え
ず
　
白しら
雲くも
も
　
い
行
き
は
ば
か
り
　
時
じ
く
ぞ
　
雪
は
降
り
け
る
　
　
語
り
継
ぎ  
言
ひ
継
ぎ
行
か
む  
不ふ
尽じ
の
高
嶺
は
　
　
　
　
　
反はん
　
歌か
④
　
田た
児ご
の
浦うら
ゆ
う
ち
出い
で
て
見
れ
ば
真ま
白しろ
に
ぞ
不
尽
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る
山
や
ま
の
上
う
へ
の
憶おく
良ら
⑤
　
憶
良
ら
は
今
は
罷まか
ら
む
子
泣
く
ら
む
そ
を
負
ふ
母
も
吾わ
を
待
つ
ら
む
ぞ大おほ
伴
と
も
の
家やか
持もち
⑥
　
春
の
苑その
紅
く
れ
な
ゐ
に
ほ
ふ
桃もも
の
花
下した
照で
る
道
に
出い
で
立
つ
少を
と
め女
（
東
あ
づ
ま
　
歌うた
）
⑦
　
信し
な
の
ぢ
濃
道
は
今
の
墾はり
道みち
刈
り
株ばね
に
足
踏
ま
し
な
む
沓くつ
は
け
わ
が
背せ
（
防さき
人もり
の
歌
）
⑧
　
父ちち
母はは
が
頭
か
し
ら
か
き
撫な
で
幸さ
く
あ
れ
て
い
ひ
し
言けと
葉ば
ぜ
忘
れ
か
ね
つ
る
「
古こ
今きん
和
歌
集
」（
一
九
五
頁
）
⑨
は
「
高
野
切
」
の
本
文
も
写
真
で
紹
介
し
て
い
る
。
紀きの
　
貫つら
之ゆき
⑨
　
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら
む在あり
原
は
ら
の
業なり
平ひら
⑩
　
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
小を
野のの
小こ
町まち
⑪
　
う
た
た
ね
に
恋
し
き
人
を
見
て
し
よ
り
夢
て
ふ
物
は
た
の
み
そ
め
て
き
「
新
古
今
和
歌
集
」（
一
九
六
頁
）
式
し
よ
く
子し
内ない
親しん
王わう
⑫
　
山
深
み
春
と
も
知
ら
ぬ
松
の
戸
に
た
え
だ
え
か
か
る
雪
の
玉
水
西さい
行
ぎ
や
う
法ほふ
師し
⑬
　
よ
し
の
山
や
が
て
い
で
じ
と
お
も
ふ
身
を
花
ち
り
な
ば
と
人
や
待
つ
ら
む
二
一
平
成
以
降
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
に
つ
い
て
（
２
） 藤ふぢ
原
は
ら
の
定さだ
家いへ
⑭
　
見
渡
せ
ば
花
も
も
み
ぢ
も
な
か
り
け
り
浦
の
苫とま
屋や
の
秋
の
夕
暮
れ
五
　
二
社
の
短
歌
教
材
掲
載
の
傾
向
　
五
社
ま
と
め
て
の
全
体
的
な
考
察
は
次
稿
で
行
う
と
し
て
、
今
回
は
平
成
以
降
の
三
省
堂
と
教
育
出
版
の
短
歌
教
材
の
掲
載
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
く
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
短
歌
教
材
は
、
現
代
短
歌
（
近
代
短
歌
を
含
む
）、
古
歌
、
短
歌
の
鑑
賞
を
含
む
解
説
文
に
大
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
現
代
短
歌
は
短
歌
の
鑑
賞
を
含
む
解
説
文
と
セ
ッ
ト
で
二
年
生
、
古
歌
は
古
典
と
し
て
三
年
生
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
当
該
の
三
省
堂
と
教
育
出
版
（
以
下
、
教
出
と
略
称
）
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
の
二
社
の
短
歌
教
材
の
掲
載
状
況
を
簡
単
な
表
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
な
お
、
右
表
の
算
用
数
字
は
収
載
歌
数
を
、（
解
３
）
は
短
歌
の
鑑
賞
を
含
む
解
説
文
中
に
短
歌
が
三
首
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、（
例
２
）
は
句
切
れ
等
の
説
明
の
例
歌
と
し
て
収
載
歌
数
と
は
別
の
短
歌
が
二
首
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
「
現
歌
」
は
現
代
短
歌
の
略
で
、「
－
－
－ 　
」
は
短
歌
教
材
の
収
載
が
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
〈
三
省
堂
の
短
歌
教
材
掲
載
の
傾
向
〉
　
ま
ず
、
三
省
堂
か
ら
見
て
い
く
。
注
１
、
注
２
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
成
十
四
年
度
版
の
一
年
生
の
資
料
編
に
は
「
貝
覆
・
競
技
か
る
た
・
古
今
の
百
人
一
首
か
る
た
・
八
坂
神
社
の
か
る
た
始
め
」
な
ど
が
、
ま
た
十
八
年
度
版
の
同
資
料
編
に
は
「
英
字
パ
ズ
ル
の
か
る
た
・
ウ
ン
ス
ン
か
る
た
・
光こう
琳りん
か
る
た
・
天
正
か
る
た
」
な
ど
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
紹
介
さ
れ
、
十
四
年
度
版
以
降
は
一
年
生
の
段
階
か
ら
伝
統
文
化
に
親
し
み
が
持
て
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
二
年
生
の
現
代
短
歌
に
つ
い
て
は
、
ど
の
版
も
解
説
文
と
セ
ッ
ト
で
短
歌
を
収
載
し
て
い
る
。
三
年
生
で
は
現
代
短
歌
に
関
す
る
教
材
は
扱
わ
な
い
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
平
成
十
四
年
度
版
は
俳
句
教
材
と
組
み
合
わ
せ
る
形
で
俵
万
智
の
「
こ
と
ば
が
輝
く
と
き
」
を
載
せ
て
い
る
。
収
載
歌
数
は
平
成
十
四
年
度
版
だ
け
が
十
二
首
と
少
し
多
く
、
そ
れ
以
外
は
十
首
と
な
っ
て
い
る
。
前
の
版
と
の
短
歌
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
度
版
は
全
十
首
、
十
四
年
度
版
は
十
二
首
の
う
ち
の
四
首
、
九
年
度
版
は
全
十
首
、
五
年
度
版
は
十
首
の
う
ち
の
六
首
が
そ
れ
ぞ
れ
前
の
版
と
同
じ
短
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
　
三
年
生
の
古
歌
は
、
各
版
と
も
に
歌
集
別
に
歌
を
載
せ
て
い
る
。
歌
集
は
平
成
二
年
度
版
か
ら
九
年
度
版
ま
で
が
『
万
葉
集
』
と
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
二
集
、
十
四
年
度
版
と
十
八
年
度
版
は
『
万
葉
集
』・『
古
今
和
歌
集
』・『
新
古
今
和
歌
集
』
の
三
集
と
な
っ
て
い
る
。
歌
集
の
中
で
最
も
多
く
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
は
『
万
葉
集
』
で
あ
る
。
古
歌
の
収
載
数
は
、
平
成
二
年
度
版
・
五
年
度
版
の
二
十
二
首
か
ら
九
年
度
版
の
十
七
首
、
十
四
年
度
版
・
十
八
年
度
版
の
十
六
首
と
減
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
教
出
や
前
稿
に
取
り
上
げ
た
東
京
書
籍
や
学
校
図
書
よ
り
は
多
く
、
収
載
歌
数
の
多
さ
は
三
省
堂
の
特
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
前
の
版
と
の
歌
の
異
同
に
平
成
十
八
年
度
版
十
四
年
度
版
九
年
度
版
五
年
度
版
二
年
度
版
三
省
堂
一
年
１
（
注
１
）
（
注
２
）
－－－ 　
－－－ 　
－－－ 　
二
年
現
歌
（
解
３
）
10
（
解
３
）
12
（
解
２
）
10
（
解
２
）
10
（
解
２
）10（
例
２
）
三
年
現
歌
－－－ 　
（
解
２
）
－－－ 　
－－－ 　
－－－ 　
三
年
古
歌
16
（
例
２
）
16
17
22
（
注
３
）
22
（
解
２
）
教
育
出
版
一
年
100
（
注
４
）
－－－ 　
－－－ 　
－－－ 　
－－－ 　
二
年
現
歌
９
（
例
２
）
（
解
５
）
９
（
解
５
）
10
（
解
２
）
11
13
三
年
古
歌
14
13
15
12
14
注
１
　
資
料
編
の
「
か
る
た
の
世
界
」
に
『
小
倉
百
人
一
首
』
中
の
一
首
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
注
２
　
資
料
編
の
「
百
人
一
首
の
世
界
」
に
、
昔
の
か
る
た
な
ど
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。
注
３
　
『
万
葉
集
』
の
一
部
の
短
歌
に
解
説
を
付
し
た
も
の
が
あ
る
。
注
４
　
資
料
編
に
折
込
で
「
百
人
一
首
」
の
全
百
首
を
掲
載
し
て
い
る
。
二
二
入
江
昌
明
つ
い
て
は
、
十
八
年
度
版
は
全
十
六
首
、
十
四
年
度
版
は
十
六
首
の
う
ち
十
一
首
、
九
年
度
版
は
十
七
首
の
う
ち
十
三
首
、
五
年
度
版
は
全
二
十
二
首
が
そ
れ
ぞ
れ
前
の
版
と
同
じ
歌
を
収
載
し
て
い
る
。
な
お
、
二
年
度
版
は
日
本
人
の
美
意
識
に
つ
い
て
述
べ
た
森
本
哲
郎
の
随
筆
「
美
へ
の
配
慮
」
を
三
年
生
に
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
再
録
は
な
い
。
〈
教
育
出
版
の
短
歌
教
材
掲
載
の
傾
向
〉
　
次
に
教
出
の
短
歌
教
材
の
収
載
状
況
に
つ
い
て
見
る
と
、
教
出
も
平
成
十
八
年
度
版
か
ら
一
年
生
の
資
料
編
に
「
百
人
一
首
」
の
全
百
首
を
折
込
で
載
せ
、
早
い
段
階
か
ら
短
歌
教
材
が
指
導
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
二
年
生
の
現
代
短
歌
で
は
、
平
成
五
年
度
版
か
ら
十
四
年
度
版
ま
で
短
歌
と
セ
ッ
ト
で
採
録
さ
れ
て
い
た
解
説
文
が
十
八
年
度
版
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
収
載
歌
数
も
十
三
首
（
二
年
度
版
）
か
ら
九
首
（
十
五
年
度
版
・
十
八
年
度
版
）
ま
で
漸
減
し
て
お
り
、
教
出
の
現
代
短
歌
に
対
す
る
扱
い
は
総
じ
て
軽
く
な
っ
て
い
る
。
教
出
の
現
代
短
歌
で
特
徴
的
な
の
は
五
年
度
版
以
降
、
短
歌
を
テ
ー
マ
別
に
載
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
五
年
度
版
は
「
乗
り
物
の
歌
」
と
題
し
て
乗
り
物
に
関
係
の
あ
る
歌
ば
か
り
を
収
載
し
、
九
年
度
版
か
ら
十
八
年
度
版
ま
で
は
「
母
の
歌
」（
斎
藤
茂
吉
）、「
ふ
る
さ
と
の
歌
」（
石
川
啄
木
）
、「
旅
の
歌
」（
若
山
牧
水
）、「
恋
の
歌
」（
与
謝
野
晶
子
）
の
タ
イ
ト
ル
の
下
に
括
弧
内
の
作
者
の
歌
を
そ
れ
ぞ
れ
二
首
～
三
首
収
載
し
て
い
る
。
前
の
版
と
の
短
歌
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
度
版
と
十
四
年
度
版
の
各
九
首
は
い
ず
れ
も
九
年
度
版
と
同
じ
短
歌
で
あ
る
が
、
九
年
度
版
の
十
首
と
五
年
度
版
の
十
一
首
は
テ
ー
マ
の
関
係
で
そ
れ
ぞ
れ
前
の
版
と
は
全
て
異
な
る
歌
と
な
っ
て
い
る
。
　
最
後
に
三
年
生
の
古
歌
に
つ
い
て
見
る
と
、
収
載
歌
数
は
平
成
以
降
、
十
五
首
か
ら
十
二
首
の
間
で
微
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
三
省
堂
が
ど
の
版
も
歌
集
別
に
歌
を
載
録
す
る
の
に
対
し
、
教
出
は
平
成
十
八
年
度
版
・
十
四
年
度
版
・
二
年
度
版
は
歌
集
（『
万
葉
集
』・『
古
今
和
歌
集
』・『
新
古
今
和
歌
集
』
の
三
集
）
別
、
九
年
度
版
と
五
年
度
版
は
テ
ー
マ
別
で
古
歌
を
収
載
し
て
い
る
。
歌
集
別
で
は
各
版
と
も
『
万
葉
集
』
の
歌
が
過
半
数
以
上
を
占
め
て
お
り
、
テ
ー
マ
別
で
は
「
愛
」
に
関
す
る
歌
と
「
自
然
」
に
関
す
る
歌
が
殆
ど
同
じ
割
合
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
の
版
と
の
歌
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
十
八
年
度
版
は
十
四
首
の
う
ち
十
一
首
が
、
十
四
年
度
版
は
十
三
首
の
う
ち
七
首
、
九
年
度
版
は
十
五
首
の
う
ち
九
首
、
五
年
度
版
は
十
二
首
の
う
ち
八
首
が
そ
れ
ぞ
れ
前
の
版
と
同
じ
歌
と
な
っ
て
い
る
。
